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1 de VUIPPENS Rodolphe I
1243-1283, + av. 1294
2 de VUIPPENS Jehan I
1275-1324, + av. 1325,
seigneur de Gümmenen
N. Amphiléxie
1243
3 de VUIPPENS Rodolphe II
1303-1336, + av. 1340
Chevalier
BLONAY (de)
Jehannète
1315-1369
4 de VUIPPENS
Aline
1328
VILAR (de) Uldric
+ av. 1328
5 de VUIPPENS
Jehan II
1342-1399
Chevalier
DUYNS (de)
Jehanne
apr. 1342
CORBIÈRES (de)
Françoise
TERNIE (de) Hugua
1360-1394
6 de VUIPPENS
Nicolas I
1360-1409-1412
N. Jaquète
1360
VILAR (de) Jaquète
1383
AZON Jaquète
1396
8 de VUIPPENS Jehan III
1394, de l'Ordre des Antoniens
9 de VUIPPENS
Luquète
1394-1435
10 de VUIPPENS
Rodolphe III
1383-1394
11 de VUIPPENS Nicolas II
1383-1394-1415,
Chanoine de Lausanne
12 de VUIPPENS
Huguet
+ av. 1435
7 de VUIPPENS Madeleine
s. d., moniale à la Maigrauge
14 de VUIPPENS Agnès
1395-1399-1420, + av. 1435
DIVITIS Jacques
+av.1396
AUBONNE (d')
Antoine
1399-1420
13 de VUIPPENS Rolet
1360-1435, + av. 1446
PREZ (de)
Jehannette
BILLENS (de)
Jehanète
1386-1430
15 de VUIPPENS
Antonie
1435-1454
CHAUCI Jehan
1435-1454
